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Abstrak 
Latar belakang: Terapi antibiotik memiliki efek samping yang signifikan jika 
diberikan di minggu awal kehidupan. Sepsis risk calculator (SRC) adalah suatu 
alat yang tervalidasi telah banyak digunakan dan diteliti di berbagai Negara untuk 
memprediksi risiko sepsis awitan dini dengan menilai parameter klinis bayi dan 
risiko maternal. 
Tujuan: menganalisis rekomendasi  sepsis  risk calculator secara teoritis sebagai 
alternatif dalam tatalaksana bayi baru lahir dengan risiko sepsis awitan dini. 
Metode: Desain cross-sectional dengan menggunakan rekomendasi SRC secara 
teoritis sedangkan pasien dengan risiko sepsis awitan dini di tatalaksana dengan 
rekomendasi AAP. Analisis statistik menggunakan chi-square dan regresi 
logistik. 
Hasil: Secara teoritis rekomendasi penggunaan antibiotik menurun sebesar 61.2% 
dengan penggunaan metode SRC, kultur darah menurun 54%. Parameter klinis 
dapat meningkatkan probabilitas risiko sepsis awitan dini dengan OR 22 (KI 
95%). 
Kesimpulan: Secara teoritis rekomendasi SRC dapat menurunkan penggunaan 
antibiotik serta kultur darah pada pasien dengan risiko sepsis awitan dini   
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